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Special D espatch to The Press Herald  
Cumberland, Aug. 25.—T h e C um - 
b erlan d  F a rm e rs ’ C lub F a ir  opened 
h ere  to d ay  w ith  a  good sized crow d 
in a tte n d a n c e  an d  m an y  ra c in g  
fe a tu re s . A n n a E cho  and  P e a rl Q 
took s tr a ig h t  h e a t v ic to ries in th e  
o a t ra ce  an d  th e  2.20 t r o t  an d  pace, 
w hile A llie D elm ar w as forced to  four 
h e a ts  to  w in  in th e  2.24, w hich  w as 
n o t fin ish ed  u n til la te  afte rn o o n . 
D elos M h a d  c ap tu red  t h e  opening 
b ru sh .
T he second an d  fin al d a y  of th e  
fa ir  is due to m o rro w  w hen th re e  
races, th e  2.30, 2.25 an d  2.14 a re
carded. T he f ir s t  tw o h ave e ig h t 
s ta r te r s  w hile th e  2.14 w ill see seven 
line up fo r scoring.
O ne of th e  big fe a tu re s  of the  
fa ir  will be th e  ball g am e betw een 
N o rth  Y arm o u th  an d  C um berland. I t  
is a  ru b b e r co n test, an d  th e  feeling 
b etw een  th e  tw o  tea m s h a s  becom e 
so in te n se  th a t  th ey  h av e  th ro w n  
cau tio n  to th e  w ind an d  a re  b a ttlin g  
on a  w in n e r-ta k e -a ll  basis. T oday 's 
su m m ary :
2.30 Oat Race (1/ 2 mile heats) 
A nna Echo, b m (M u rch  . . . .  1 1 1
T im  G ara, b g  (T im m o n s) . . . 2  3  2
L o rn a  D onne, blk m (G o u ld  . . 3 2 3
E v a  M ay, ro  m  (G ero w ) .  .  . 4 5 6
R ita  A xw orthy, ch m (D ib -
b lee ) ..........................................  5 6 4
C larence C ollins an d  C arlisle  L a s ­
sie also ran .
T im e  1.09 1/4, 1.08 1/4, 1 .08.
2.20 Trot and Pace— Purse $150
P e a rl G, b m  (P o tt le ) ............. 1 1 1
E dw in P , b g (P a r r e t t )  ___  2 2 4.
N o rth e rn  Q ueen, b m  (G au d et) 4 3 2
S tar, M arque, b m (R u s se ll) 3 4 5
Ju n io r  F o re st, b g (D a lry m -
p le ) .............................................. 5  5 3
T im e—-2.19 1/4, 2.22 1/2, 2.21 1 /2
2.24 Trot or Pace— Purse $150 
A llie D elm ar, b g  (L y n sk e y ) 2 1 1 1
D elos M, blk g (C a r te r ) . . . .  1 2 2 3
R ube Jo n es, b lk  g (C a rd ) . . . .  3  3  4  2
A d m iral B lack, b g (P u lle n ) 4 4 3  4
T im e—2.24 1/4, 2.20 1/4, 2.22, 2.21 1/2.
